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Objectif .– De´terminer l’apport des techniques myotensives dans la prise en
charge des cervicalgies communes.
Patients et me´thodes.– Il s’agit d’une e´tude prospective portant sur les
malades suivi a` l’unite´ de me´decine physique et re´e´ducation fonctionnelle de
Mahdia entre janvier et mars 2009 pour cervicalgie chronique secondaire a` un
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doi:10.1016/j.rehab.2010.08.004angement inter verte´bral mineur (DIM). Un protocole de techniques
myotensives e´tait instaure´ a` raison d’une se´ance par semaine pendant trois
semaines. L’e´valuation de l’efficacite´ the´rapeutique e´tait re´alise´e avant les
se´ances, a` la fin des se´ances et trois mois apre`s. Elle avait porte´ sur l’e´chelle
visuelle analogique (EVA) de la douleur et sur l’e´chelle d’incapacite´
cervicale.
Re´sultats.– Nous avons recrute´ 6 malades durant la pe´riode d’e´tude d’aˆge
moyen 37 ans (25–51). Le tableau clinique e´tait un DIM C2 dans 2 cas, un
DIM C4 dans 2 cas et un DIM C6 dans 2 cas. L’EVA douleur avant
re´e´ducation e´tait de 63 mm en moyenne. Le score de l’e´chelle d’incapacite´
cervicale avant re´e´ducation e´tait en moyenne de 41. A` la fin du traitement
nous avons constate´ une ame´lioration de l’EVA douleur de 71,82 % et du
score de l’e´chelle d’incapacite´ cervicale de 53 % pour les malades
pre´sentant un DIM C4 et C6. Cette ame´lioration a e´te´ maintenue 3 mois
apre`s.
Discussion et conclusion.– De´veloppe´es du monde de la re´e´ducation, les
techniques myotensives permettent une prise en charge manuelle ou` le principe
de pre´caution et l’e´valuation du rapport be´ne´fice-risque peuvent eˆtre aise´ment
applique´s.
